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Rita is a 30-year-old woman who is still single. Rita wants to pursue her career goal of 
higher degree. Her mother rushed Rita to get married because her mother thinks that Rita is too 
old for being unmarried. Rita meets Arda and falls in love with him. They date just after months 
know each other. Upon knowing Rita’s relationship, her mother rushed Rita even more. They 
fight and Rita gives up, Rita obeys her mother even though she thinks she needs more time to 
know about her future husband. In an occasion, Rita had chance to visit a neighbour village of 
Arda’s. In the village, she learns the truth about Arda who is actually a husband of a woman 






 Rita adalah wanita berusia 30 tahun yang masih lajang. Rita ingin mengejar karir 
dengan gelar yang lebih tinggi. Ibunya mendesak Rita untuk segera menikah karena ibunya 
berpikir bahwa Rita terlalu tua untuk belum menikah. Rita bertemu Arda dan jatuh cinta padanya. 
Mereka berkencan setelah beberapa bulan saling mengenal. Setelah mengetahui hubungan Rita, 
ibunya semakin memburu Rita untuk menikah. Mereka bertengkar hebat dan Rita mengalah, Rita 
mematuhi ibunya meskipun dia berpikir bahwa dia memerlukan lebih banyak waktu untuk 
mengenal baik calon suaminya. Dalam suatu kesempatan, Rita berkesempatan mengunjungi desa 
tetangga Arda. Di desa, ia belajar kebenaran tentang Arda yang sebenarnya adalah suami dari 
seorang wanita bernama Harmina dan bahkan memiliki dua anak. 
 
